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Pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 1 Mungkid telah 
terselesaikan dengan baik, yaitu dengan praktik mengajar sebanyak 30 kali pertemuan, 
pada 8 kelas yaitu VII E, VII F, VII H, kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII E dan kelas IX 
F 
B. Saran 
Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL UNY pada masa yang akan datang, saran 
yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah: 
1) Pihak LPPMP 
a. Pembekalan yang efektif dan efisien sebelum Mahasiswa benar-benar diterjunkan 
ke lapangan sehingga Mahasiswa akan lebih siap. 
b. Perlu adanya informasi dan kebijakan yang jelas sebelum adanya publikasi 
kepada mahasiswa calon peserta PPL agar tidak terlalu simpang siur. 
c. Pihak LPPMP hendaknya meningkatkan pengontrolan dan monitoring ke lokasi 
PPL dimana Mahasiswa diterjunkan. 
2) Pihak SMP N 1 Mungkid 
a. Perlu adanya perawatan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada 
secara optimal. 
b. Perlu ditingkatkan kedisiplinan peserta didik dalam lingkungan sekolah dengan 
pelaksanaan peraturan yang telah dibuat secara meningkat. 
c. Koordinasi dengan mahasiswa sebaiknya ditingkatkan agar terjalin pengertian 
antara yang satu dengan yang lain, sehingga program yang sudah direncanakan 
dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
3) Pihak mahasiswa 
a. Selalu responsif terhadap perkembangan dunia pendidikan dan selalu berusaha 
untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan diri guna mengabdikan diri dalam 
bidang pendidikan. 
b. Perlunya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah dalam 
melaksanakan semua program. 
c. Perlunya di tingkatkan kesiapan dari segi fisik, mental, material, dan ilmu 
pengetahuan yang sekiranya bermanfaat dalam pelaksanaan PPL. 
